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NOTA SOBRE LA PRESENCIA DE LA PLANARIA TERRESTRE
BIPALIUM KEWENSE MOSOLEY , 1878 A CATALUNYA
Eduard Filella Subira Rebut : desembre 1982
RESUME
Note sur Ia presence de Ia planaire terrestre Bipalium kewense Mosoley, 1878
en Catalogne
Deux localisations de cette planaire pour Ia Catalogne sont exposees avec
resume de sa biologie et distribution.
A la present nota es fa pdblica la pre-
sencia de la planaria terrestre Bipalium
kewense Mosoley 1878 (=Placocephalus ke-
wense Von Graff, 1899) a Catalunya.
Uns exemplars van esser trobats durant
diverses nits, despres de la regada de le&
plantes, als jardins de la I. B. M. a la placa
Castello de Sant Gervasi de Barcelona, el
mes de mare de 1978. Un altre va ser tro-
bat sota un tronc als voltants de Caldes
d'Estrac, en un lloc anomenat «la Pedre-
ra», el 16 de novembre de 1980. Ambdues
citacions son de l'autor.
Aquest turbellari fou descobert per Mo-
soley, el 1878, als Kew Gardens d'Angla-
terra. El seu lloc d'origen es el sud-est
asiatic (Cambodja, Vietnam) i des d'alla
s'ha anat estenent per tot el mon a conse-
giiencia de 1'exportaci6 de plantes tropi-
cals ornamentals.
Es una planaria terrestre llarga, ja que
* Sostres, 12, lr. Ia. Barcelona, 24.
un petit
arriba a mesurar fins a 350 mm. Te el cap
llunat, cos de color bru clar crema, amb
rallies longitudinals fosques. E,s molt en-
ganxosa al tacte. La reproduccio pot esser
asexuada, per arquetomia, o sexuada quan
el clima es tropical o subtropical.
S'alimenta de cucs de terra, i es un ve-
ritable flagell per als cultius d'aquests. Pot
produir pseudo-parasitisme en l'home i els
animals.
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